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Resumen 
 
El presente estudio trata acerca de las sectas religiosas peligrosas y su 
regulación en el ordenamiento jurídico nacional. En él se brinda una 
aproximación jurídica al concepto de secta religiosa y secta religiosa peligrosa, 
desde la perspectiva del Derecho internacional de los derechos humanos y el 
Derecho comparado -en el ámbito supranacional-, y desde la óptica del 
Derecho eclesiástico del Estado chileno –en el ámbito interno-. 
El estudio de las sectas religiosa peligrosas en el Derecho eclesiástico 
chileno, parte por analizar su evolución histórica; los principios jurídicos que lo 
informan; sus fuentes normativas; y prosigue con el análisis de algunas sectas 
religiosas peligrosas existentes en Chile, y los procedimientos administrativos y 
judiciales que se han practicado en contra de algunas de ellas. Finalmente, se 
propone un modelo de regulación para hacer frente a este tipo de 
organizaciones, así como para proteger, garantizar y promover la libertad 
religiosa en Chile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 This study discusses dangerous religious sects and their regulation in the 
national legal system. It provides a legal approach to the concept of religious 
sect and dangerous religious sect, from the perspective of the International 
Human Rights law and Comparative law, in the supranational field, and from the 
standpoint of Chilean Ecclesiastical law in the internal field. 
 The study of dangerous religious sects in the Chilean Ecclesiastical law 
begins by analyzing their historical evolution, the legal principles behind them, 
regulation sources, and continues with the analysis of some dangerous religious 
sects existing in Chile, and administrative and judicial procedures that have 
been practices against some of them. Finally, we propose a regulation model to 
deal with these kinds of organizations, as well as to protect, ensure and 
promote religious freedom in Chile. 
 
